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　本号には、外科学第一講座主任教授となられた池田徳彦先
生の特別講演、原著論文8編、Clinical　report　l編、3編の寄
稿、379回から381回の臨床懇話会報告、第48回循環器研究会
の抄録、第161回医学会総会記事など、豊富な内容が掲載され
ており、そのうち5編は英語論文となっている。それぞれに力
の入った内容で質の高い論文であるが、「個別大学」が発行す
る「医学雑誌」に対して十分な評価が得られていない点が残念
である。近年は専門医制度を導入している学会も多く、外科系
では、手術経験数などの臨床的評価に加えて何編かの英文を
含む原著論文数も要求されるが、大学発行の医学雑誌への掲
載論文は業績として認められていないことが多い。原因の一
つは査読が学内関係者によってのみ行われていることが多
く、いわゆる「外部評価」なるものがなされていないことにも
よる。質が高いにもかかわらず、外形基準なるものを満たさな
いために十分な評価が得られないのであれば、たとえば関東
地区の私立医科大学が連携して、「東京私立医科大学雑誌」を
発行するなどの方策もあるように思われる。既にその様な方
策は検討済みであるのかも知れませんが、私学事情に疎い編
集子の戯言とお聞き捨て下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重松　宏　記）
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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